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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk menganalisis pengaruh 
sikap terhadap iklan, sikap terhadap isi pesan terhadap niat berdiet kantong plastik dengan 
pendekatan Advertising Response Modelling (ARM). Jenis penelitian berupa penelitian 
survei.. Teknik pengumpulan data adalah survei dengan membagikan kuesioner yang 
dikembangkan dari penelitian terdahulu. Populasi adalah masyarakat yang berdomisili di 
Palembang dan telah melihat iklan diet kantong plastik. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Purposive Sampling dengan jumlah responden 138 orang. Analisis regresi 
digunakan untuk menguji pengaruh  antara sikap terhadap iklan dan sikap terhadap isi pesan, 
pada niat berdiet kantong plastik. Hasil penelitian menunjukkan besarnya pengaruh Sikap 
terhadap iklan , Sikap terhadap isi pesan pada niat berdiet kantong plastik sebesar 73,6% 
sedangkan 26,4% variabel  niat berdiet kantong plastik dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
penelitian ini, antara lain variabel kebijakan pemerintah, sosialisasi iklan, dan sebagainya. 
Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sikap antara pria dan 
wanita dalam  berdiet kantong plastik, artinya baik pria maupun wanita mempunyai 
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This research describes how Advertising Response Modelling (ARM) provides a 
framework to measure advertising performance by integrating several multiple measures 
used in copy research. The author reports the study examining how paid plastic bag policy 
advertising can effect of three variables: attitude toward ads, attitude toward brand, and paid 
plastic bag intention. The aims of this research were to measure the influence of cognitive 
response and attitude toward paid plastic bag intention in advertising and to analyze 
consumer’s information processing route of an ad. Survey design research was prepared in 
this study. The participants in this research are consumers who paid plastic bag intention. 
There are 100 in this research. Those participants were exposed an advertisement of paid 
plastic bag policy. Then, those participants filled out the self-administered and the structure 
questionaire. By using ARM and One way ANOVA analysis, this research shows that 
advertising has influenced positively the consumers. However, there are not significantly 
diffrerent between man and woman participant to response the advertising. 
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